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Vaccination, bei der Verfertigung der graduirten Scdtrr VM 
Instrumenten, els ein Ersatz des Goldes in der Zahnheilkunst 4 
bei vielen aodern Zweckm, wo Stirke md Elasticiliit, oder die 
Eigenschaft, nicht trlibe zu werden, verlangt werden. 
(Memoirs arid Proceedings of the chemical society, perb 4; 
- gelesen den 3. J a n w  1843). 
Ueber falsche Sternschnuppen : 
yon Dr. med. Xmmnn Hoffmm. - 
Ende Oclober des lelzten Jahres fand ich uaf einer fediten, 
oebnbar friiher uberschwemmten Wiese auf eineni Rtrurne VOII weni- 
gen Morgen mehrere zerstreute, gallertsrtigq wasserhelle n1asscm, 
welcbe dieselben sind, die gewiihntich vonhndleulen fiir Slenc 
schnuppen gehalten und als etwss besonders Inkressantes be- 
lrechtet werden. In drr That e r rq t  das eigenthhnlicbe VOF 
komrnen dieser StoiTe die Neugierde nach ihrem L'rsprung; sie 
haben das Ansellen, als waren me von betleutender Hdhe berab- 
gefallen, und diesern Umstand schreibt man die ausgebreitete, 
xertriimmerte Geslalt w ,  in selcher sie erscbeinrn. Ich habo 
diem Substanzem einer Unlersuchung untemorfcn, von der ich 
hier Einiges mitzutheilen mir erisube. In Bezug auf das \Yeiiwe 
verweise ich mf Muld  e r  's Untersuchung dtsselben Gegen- 
standes , Scheikundig Ondenoekingen , 1842. Eerste Stuk; und 
Wge hier nur einige fernere Beobachtungen bci. 
Die filasse war von der Qualitit des Glaskiirpers im h g e ;  
sie zeigte mehr oder weniger eine Cylitidetfm, welehe ge- 
borsten und vielfallig mrrcerirl war. Dieser Cylinder war an eine 
Art Gekrdse befestigt, welches namentlidr bei den unversebr- 
Leren Messen, wie sie sich euf einem beorrcbberten Wknen 
Stoppelacker fanden, sehr b d i m m t  g e l t e t  wd von foster 
8. Hoffmtrnn, iiber f&che &rnschnuppen. W1 
Structm war. An dieses Gdcr6se war der solide Cylinder in 
vielfnchen Spinlen aufgereiht and betrug bei 5 Zo11 an Ltinge. 
Bei den erwdhnkn besser erheltenen Exempliiren war der Cg- 
linder dorchaus onwsehrt und zeigte hier find da karminrothe 
verwaschene Stellen, nach dem Gekrcise hin und tiber dieses 
verbreitet aber eine ziemliche Menge von Adern derselben Farbe. 
Auch schwane Adern waren mitunter siclitbar. 
Unter dem likroskop zeigte dus Gekrrise die zarte, faserige 
Structur einer porijsen Haiif. Die Adern liefsen sich nnr nicfrt 
init Bestimmtheit fur Gefifse erkennen ; Blutscheiben irgerd einer 
Art fehlten ; einige KGrnclren nur von wenig charakteristischer 
Form waren zugegen; sie glichen den Schlaimkuqeln des Slenschen. 
In den schwarzen verastelten Linien zeigten sich schwsrze Pig- 
rnentflecke von ungleicher Sternform mit gewundenet~ Radien ; 
sie waren aus sehr kleinen, gleichfijrmigen Kugelchen zusammen- 
gesetzt. 
Brand es  hat diese Massen mit den Ackerschnecben (Limax 
epertis? in Causalnexos zu bringen gesucht. Jndessen haben diese 
Thiere kein Gekrose oder einen solchen Cyfinder, sodafs dhs 
Vorkommen der Schnecke bei R r a n d e s zufdllig gewesen seyn 
mufs. Auch ich fund Sclinecken und zwnr viele Exemptare, 
welche die Masse yon innen oder von adsen bewohnten. Sie 
wnren BUS den verschiedensten Entwickelungsstufen. Eier jdoch 
waren init Bestimniiheit nicht nachzr~weisen; dernnach wird auch 
hier das Vorkonimen der Schnecke als ein zufalliges bezeichnet 
werden k6nnen. 
Durch die gewijhnlichen Mittel lassen sich, wie bei Molder, 
folgende Sloffe nls der Substmz angehorig erkennen: Protein, 
Schleim, Stickstoff. Ferrfer Milchsaure, welche wie bei Muldet 
mit Silbernitrat und Ammoniak nachgewiesen w d e .  Aierbei 
wird die Abwesenheit yon Essigsiiure vorausgesetzt. In der 
Asche : Pospborsaure, Kohlenstiore, Chlor, Nabon, Ralk. 
Fernere Versiiche ergclben mir , dafs die Substanz Schwefel 
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enthielt ; ebenso hers sich Eisenoxyd und Iiieselsaure nachweisen. 
Casein war nichl vorhanden, ebenso feMLe Gelatin, selbst nach 
Ilngerem Kochen. Keine bestimmte RePclion, wenigstens bei deci 
mehr verrvitterten und zerfallenen Exemplaren. Ebensowenig 
war Hiissiges Albumin vorhanden. 
Bei der Eleinenbranalyse erhielt ich aus den zerfallenen 
Mussen, hei i2Oo C. getrocknet und mit Essigsiiorc. Albolrol utid 
Aether gereinigt, auf 0,546 Substanz : 
an Kolilensaure: 0,929; Wasser : 0,332. 
Dick entspricht: 
Iiohleilstoff . . = 47,574. 
Wasserstoff . . . = 6.756 
Asche . + . . = 2,460. 
liohlensfiili . . . = 48,774 
Wasserstofl ~ . . = 6,927. 
Eirte zweite Quantitiit von noch n eiter zerfallerter Subslanz 
gab a u f 0 , W  Substanz: Kohleiisaure = 0,915; Wasser = 0,335; 
Asche = 23. 
oder nach Abzup der A\sche 
Dicfs entsprirht: 
KohlenstnIT . . - 46.25 
Wdsserstoff . . = 6,G. 
oder ohne Asciie 
Kohlenstoff ~ . . = 47,643 
Wassers~off . . . = 7,OO. 
Nach alleiri Ikse rn  ist die fragliche Substaw thierischen 
Ursprungs und Mulders Ansicht, der sie bot i  Froschen her- 
leitet, sclieint die richtige au seyo. - Rosel ' s  Abbildunq dej 
Eileiters vom Frosche (Hist. ran. nostrat. 1758. tab. k.) stellt b i j  
auf das dasclbst felilende Gekr6se den Gegenshnd sehr gut dar 
und lakt nach allern Diesem wohl keinen Zweifel iibrig. Dars 
der Cylinder im Innern keine Hohle zeigt , erklirt sich pus deiii 
aufgelocherten, geschwollenen Zustand der Masse. 
--- 
Ueber den h n d g e h d t  des Agaricus Injlpwdus. 243 
Ueber den Mannit - Gehalt des Apricus pipperatus. 
Schon vor lingerer Zeit tiat der eine von uns in Gemein- 
schaft rnit P e I o u  z e *> nachgcwiesen, &fs die sXse Substanzr 
aus mehreren Schwammen , namlich aus Cantharellus esculentus 
und Clavellaria coralloides ) nichts Anderes als Mannit is& Es 
wurde daraus wahrscheinlich , dafs Braconnot's sogenannter 
Schwammzucker, der gihrungsfihig seyn SOU, nur ein Gcmenge 
von Mannit mit einer der bekannten Zuckerarlen war. Indessen 
war es such denkbar, dafs gewisse andere SchwPmme wirklich 
eine eigenthumliche, gdhrungsfahige Zuckerart enthalten kcinnten. 
Dieb veranlafste die FJrn. Knop  und Schn ed e r m a n n ,  bei 
einer Untersucliung, die sie uber den scharfen Stoff im Agaricus 
pipperatus vornahmen, ihre Aufmerksamkeit auch auf den soge- 
nannten Schwammzucker zu richten. Es ergab sicli daraus, und 
wurde sowohl durch die Eigenschaften als durcli die Analysq 
bewiesen, dafs auch in diesrm Schwamm die siifse Sub- 
slanz nichts Anderes als Jlannit ist , der in ansehnlicher Jfenge 
daraus abgrschieden werden koiinte. Eine grofse Quantitiit die- 
ser Schwamme wurde ausgeprefst , der Saft r n i t  Uleizucker und 
dann init SchwefclwesserstotF gefdt , zum Extract abgedampfl, 
dieses mit Alkohol ausgezogen u n d  yon der Losung der Alkohol 
abdestillirt. Ijer Hfickstaiid erstarrte zu einer braunen krystsl- 
linischen Mtme ) aus der durch wiederholte Behandlung mit 
Alkohol und 'l'hierkohle leicht farbloser Mannit zu erhalten war. 
- 
Die Red. 
Notiz iher das Cliamilleniil. 
- 
Das Hherische Oel von Illatricaria Chnomilh, ausge- 
zeichnet durch seine tiefblnue Farbe, ist bis jekt noch nicht einer 
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